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nas Bueh 'rDer d-eutsche Reali,smrstt wircl noch il1 diesep nlonat erscheinen.AuBerlich untA i r  l i a F l  i  - h  1 r - + ^ r c ^ ; 6 i
weil $ir eriinenes Foterscheidel. es_ sic-! . erlreblich von den bj-,si.cri geEJllsgabo]3,g j-Bereg rmat r bofzfreies Pa.pier u4d Kaliko-Et;ba]1il e6w5hl is. ja t, trcf freies pi  li -Et;barril g;;thft
Budauest  V
se.Lgrao n:Kp. z.v. ern.)
''dierter Genosge lukacs I
Der ordnuag halber besiiitigen wir den Enpf,ajfg d.er tr{anusL,ripte
a) PLatoEoW, trt ie Unsterblichearr
b) ScoolochoyJ. f iNeulaad unberrq Pflued
c) Iaee3ew, "bi e Neulxzej]ltr.
Zuc le ich  besbet igen w j r  den Xoro ferg  f  l l ees  Br ie fos  \ ron  ,o .Ju l i :  j t i rlreuen lrrra, daB nu.uleh_r aIle BeiL..ige fi iJr den neuen Baitd nner rtsei_
sche und sozialistische Reallsrqu-E" vorliegea. Das Manusklip-b wird
nunneh,r beschleunigt fijr den nruck zusalrroengest eIlt,
Pl!"1:.Ih"u krird-blsea .{uigaben solten niur noch in -ieser Ausstaftung
Etwas zu lhTen Bilcherbes tellungeA..
fn Apri1,.ds..ts. haben vrir ,:ibqr das tntiquariat S.lrreisa4d. fot8endeBiicher fiir gie er:baflrea und an fhre Adresse welterAeleitet:
Rosenkraaz, jl€thetik des ELBlichen
Serbus fropixicus ryr}bolfeische GmadzirAe
Sore l ,  f l  lus i  on  de  p logres
Vaihiq€er, Philosollrie des AIE ob
Diliihey, Yon deutscher Dichtung und ]!iusik.
es un6 adgllch, dle beidel Siicher
{ neiaeg6er, Ka::t und daB kobterl der eta?hJrsikI  C^hn i  ++  r - r -  ^ - -+ i  . ,  r  {
*  - *p t iv i to  Le Salus
ubex Flrxeisa]1d. zu erhali;ea. 81e wural_e]l nit r,]l ei chep Datun aJI lh-reAdresse abgeschicli*, Noch 4icht Sreifbar sind. lachslreha]de tltelt
Hoffneistel ' '  Edld er"I in
Gild eDei s L'er r qa[ran
Egheter, lhilosophische $ef tlan.s ch auu-r]8RicL,ert, cefelstRnd der Er -eLatr]-i s
Trend.elenbuleg, tog'iEche UntersuelutrgeE
-lnoh1er, Die konservatlve RevolutioE in Feuirschland.
--{allo Antoni, Vou Hisiiorismus zur Soziolo8ie
-Eucken, Die lebensansc.€uuueen dex gro3en-Denke!
Planck, Kausalbeerlff j l1 Cei plrysik.
'Ittqrwt: ANJba\vt t Ratt1'
f Strei sai'rd i st i ^ol-.. cr't L]nd ben L4t, die Ei.ic er ba r,r- . l i  c €t zu ba-
schaffen, Itir weralen sie nacia Elhalt sofor.ir absenalen.
n a F  1 ^ . 1 ^ . q a  ' ^  \ r r t  h a D . , .  F , 2 .  e  r ) .  c .  T r . / l h  . ^ t r F h d F  - ' - e l  ' b c r  s . c x e i _
send fiiJ Sie zu bescaaffen:
- Tilonas liarur . ler ll1'.'ar,-|111r e
,I,;ailer. Die :f. ctr;t e!1 Lnd ali e :oten
-rC.3ch:ritt, ler ldonos der lirde in Vdlkeffecht
-:C. Scharii; t, Donoso Conires in ges aelr d.e]-lf s cher. Int erl)ret€'-t ion
-/Kie]' e6aa.rd r fbrc,:t u- i ai ; rer'-..
r T l a r  Q i l - r a ?  A a d  - ^ - . 1 6  a h  S f .  r . h I  f  l l o p ]  F , .  r i r ' l + J r r  r r ' ' r '  
" n r r . < a  1 r ' l - r \  
' i < t
noch nicht e::6cifie11ea. 'rK:'euzfatrr.er von heut err ist bein i,islr-Te1.las
bestel lt., '-Jber"irg, 'r-1e' r! icL l-.3I!D" Loil ie ;rryl-l opj..d' '-e dFr UCLSSR si-d
n l .U  i "Je lc l }e l l  l j a run  aDfecc1fc {a  r .o rcen.
Das Erch von Schaltt rtEx Captivitate'r l:aben r"-ir e]3 lhl:e Urle.ubsad-resBe
geschlckb. -{icht be-a-"rrt ist uns 'er l- lLel und fr]]"e BesEellu-A a'1f das
Buch von Jas"ers .  .1 j r  b r i ten  Sre ,  11 ' r lS  den jedauen f ibe l  nLbz  ae '1e3.
-t 4000es. ] lev].at.na!
C.Schnflrt. levlatllar
#;roetl lrysen, D-ie uJ.Ls1le.:u1r ' :dr bi:r-6i.- jc en lelt
. 4-scheler, rer roxnalisru" in .a 
""*$fh:;berlsa]1schauusg, s ' ; { , r e c o r . l  T d a c n  z r r  r '  r ' a  , r a n  p h : : n ^ ,  a ^ ^  l  ^  . i  a
J. !rs .:c;c111'r s l- 'eben
+ ] . . + h  .  a \ 1 . i 6 . r "  - t . i s c  l e L  a ^ - i  -  L . , e
t - i r r  < c F  r ' l  ? ^ r r ? , i l a  r a h ^ a n : . r a  T , ^  i ] >




haben lTir bei Strersand besirellt und uu baldIloslichs be l leferuDs de-
beten ,
(-
.Al1l-aFen3
TlFe"6ffin1;en.
lj
ftu.qJJr, ,!^Nr^ ^^^A
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